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ABSTRAK 
Topik tentang Pemimpinan Nasional menjadi isu hangat di dalam dunia 
politik. Suatu hal yang wajar jika media massa kerap melakukan 
pemberitaan terhadap topik ini. Tidak hanya berita, topik tentang 
pemimpin nasional juga dijadikan bahan dalam jajak pendapat publik. 
Salah satu media massa yang melakukan jajak pendapat terhadap topik ini 
adalah Surat Kabar Harian Kompas. 
 
 
Interpretasi jajak pendapat Kompas merupakan suatu upaya untuk 
mengkonstruksi konsep pemimpin nasional. Konstruksi terhadap suatu isu 
tidak hanya dilakukan di dalam berita. Konstruksi juga dilakukan pada 
teks jurnalistik lainnya, termasuk jajak pendapat. Melalui jajak pendapat, 
Kompas coba membangun suatu konsep mengenai pemimpin nasional. 
Jajak pendapat kerap dianggap sebagai representasi pandangan publik. 
 
 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis framing 
model Pan dan Kosicki. Penggunaan metode analisis framing yang 
cenderung diaplikasikan pada teks berita coba dilakukan pada teks jajak 
pendapat. Tujuannya adalah untuk mengetahui konstruksi pemimpin 
nasional di dalam Jajak Pendapat KOMPAS Periode 2009-2012. 
 
 
Pada akhirnya pemimpin nasional dijelaskan dalam jajak pendapat 
Kompas melalui lima poin utama. Pemimpin nasional digambarkan 
sebagai sosok yang berintegritas, baru, berlatarbelakang sipil, 
mengedepankan kepentingan rakyat, dengan gaya kepemimpinan turun 
langsung untuk tahu persoalan nyata di tengah masyarakat. 
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